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SUMA I): 1. 0
Sección oficial.
Decreto.
Autoriza al Ministro de Marina para aprobar el proyecto de
cimentaciones en las obras del Polígono de Terregorda.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.-—Aprueba entrega de
mando del destructor Churruca» y Base naval de Rios.
SECCION DE PERSONAL.— Resuelve instancia del ()Acial
tercero de Artillería don J. Teibel.—idem id. de Un Auxi
liar de Oficinas y Archivos.—Idem id. de varios Oficiales.
Concede pensión de Cruz de San Hermenec_ildo a don M.
Varela.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Asigna matrícula a dos coches.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.-- Dispone confi
rme en situación de disponible un Ayudante Auxiliar.
SECCION DE INTENDENCIA.-- eclara con derecho a dietas
las comisiones que expz.esa. -- Concede gratificacion a un
Mozo de Oficios.—Deciara fallida una partida.
SECCION DE SANIDAD.—Resuelve instancia de los Coman
dantes Médicos don M. Pérez y don J. Hidalgo.—Queda en
situación do disponible el idem don J. Lambea.—Retiro
del Oficial primero de Sanidai don J. Gómez. —Quedan en
situación de disponible dos Oficiales terceros de idem.—
Cowede Cruz de San Hermenegildo al Comandante Médi






De acuerdo con el Consejo de Ministros y
L propuesta del de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Se autoriza al Ministro de Marina para apro
bar el proyecto de las cimentaciones en las
obras del Polígono de Torregorda, cuya ejecu
ción tiene contratada la Sociedad Española de
Construcción Naval, sin que el aumento que
implica la modificación pueda exceder de cua
trocientas veinte mil setecientas ochenta y sie
te pesetas con setenta y cinco céntimos, con
cargo al vigente Presupuesto.
Dado en Madrid a diez de octubre de mil no
vecientos treinta y tres.
N10ETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de M,rina,
LEANDRO PI 'I'A Romii:Ro.
ÓRDENES
o
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las distintas Secciones del mismo y a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, ha resuelto apro
bar la entrega de mando del destructor Churruca, verifi
cada el día 25 de mayo próximo pasado por el Capitán
de Fragata D. Pablo Hermida Seselle al Teniente de Na
vío D. Luis Blanca Carlier.
Madrid, lo de octubre de 1933.
PITA.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
mi■O■•••••■•1~~1
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente incoado
al efecto, este Ministerio, de conformidad con los infor
mes emitidos por los distintos Servicios y con lo propues
to por el Estado Mayor de la Armada, ha resuelto apro
bar la entrega de mando de la Base naval de Ríos, efec
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tuatia en 10 de julio último por el Teniente dé Navío don
Alvaro Guitián y Vieito al Capitán de Navío D. Camilo
111 olins y Carreras.
Madrid, Io de octubre de 1933.
PITA.
:Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de laAlmada y de la Base naval principal de Ferrol.
0=
t...ECCION DE PERSONAL
Cuerpo cié Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Ofi
cial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Artillería don
Teibel Pernas en solicitud de dos meses de pró
yi-oga a los cuatro que de licencia por enfermo disfruta
v terminó en 29 del mes último, este Ministerio, en vista
ki■L reqiltado del reconocimiento facultativo sufrido por
ei interesado y lo dispuesto en los artículos 6.- del Decreto
(ic 21 de julio último (D. O. núm. 170) }7 4. del Regla
mento de 14 de enero de 1919 (D. 0. núm. 15), por el que
niega la situación de reemplazo, ha tenido a bien dis
pone' que dicho Oficial pase a la situación de reemplazo
ih)r enfermo.
..‘lacirid., lo de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
-Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Guíela' Jefe die la Sección de Intendencia, Ordenador de
_Pagos e Interventor Central del Ministerio.
1••■■111.110■10■■••=11•11•■■
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Exk:mo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Auxiliar
pi-imero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos,
la dotación del buque-escuela Galatea, D. Enrique Sáinz
G6inez en súplica de que se le concedan dos meses de li
cencia reglamentaria para ki'errol y Madrid, con arreglo
al artículo 31 del vigente Reglamento de licencias tem
porales, al desembarcar del buque de su actual destino,
este Ministerio, de conformidad con lo informado por la
de Personal, ha dispuesto sea desestimada la pe
tición de referencia, por oponerse a su concesión lo preve
nid() en el punto primero de la Orden ministerial circular
de fi de agosto último (D. O. núm. 188).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, io de octubre de 1933.
E: Subsecreta-;o,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal





Excmo. Sr.: Vistas las instancias presentadas de va
rios Oficiales especialistas en Radiotelegrafía para tomar
parte en el concurso anunciado por Urden ministerial de
25 de septiembre pasado (D. O. núm. 226), este Minis
terio, de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal, ha dispuesto queden admitidos a dicho concurso
los Tenientes de Navío D. José P. Montojo, D. Eugenio
Calderón, D. Gustavo Gutiérrez y D. Luis Espinosa, los
cuales deberán encontrarse en la jefatura de la Base na
val de Cartagena el día 14 del corriente.
Madrid, II de octubre de 1933.
tá Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene




Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.,: Este IVIinisterio ha dispuesto se publique
en Marina la siguiente Orden expedida por el Ministerio
de la Guerra en 28 de septiembre próximo pasado:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden de vein
tiocho de julio último (D. O. núm. 176), se dice al Pre
sidente del Consejo Director de las Asambleas de las Or
denes militares de San Fernando y San Hermenegildo lo
siguiente: Visto el escrito del Consejo Director de las
Ordenes Militares, en el que se propone al ex Capitán de
Fragata D. Manuel Varela Vázquez, actual inspector Jefe
de segunda clase del Cuerpo General del servicio marí
timo de la Subsecretaría de la Marina Civil, para la pen
sión de Cruz de San Hermenegildo, este Ministerio ha
resuelto acceder a lo propuesto, otorgando al interesado
la -citada pensión, con la antigüedad de cuatro de diciem
bre de mil novecientos treinta y dos."
Lo que traslado a V. E. para su. conocimiento y efec
tos.—Madrid, u de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.








Excmo. Sr.: De conformidad con lo interesado por el
Contralmirante segundo Jefe de la Base naval principal
de Ferrol y a propuesta de los Servicios Técnico-Indus
triales de Ingeniería Naval, este Ministerio ha dispuesto
que el coche marca "Rochet Schneider", con motor nú
mero 15.00o, de 12 HP de potencia y chas-sis núm. 15.912,
que perteneció al Contralmirante Jefe de la División de
cruceros, quede afecto al servicio de polvorines de la Base
citada y obstente en lo sucesivo la matrícula "A. N. M.
número 24".
Madrid, 6 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarold.
Señores Contralmirante segundo Jefe de la Base naval
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'11 principal de Ferrol y General Jefe de los Servicios Téc- rina en Madrid, General Jefe de la Sección de Intenk_1(
-
nico-Industriales de Ingeniería Naval. cia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•••■•■••~••■0■•••■•••■••
Excmo. Sr.: Vista propuesta formulada al efecto, este
Ministerio ha resuelto asignar las siguientes matrículas
oficiales: al coche marca "Singer Twelve", con número
de motor 4526 y lo np de potencia, adquirido para la
jefatura de Sanidad del Arsenal de Ferrol para efectuar
las visitas médicas, "A. N. M. F. núm. 23"; al coche,
también marca "Sin'1.3,-er Twelve", con motor núm. 4524,
de lo HP de potencia, adquirido para el Arsenal de la
Carraca, con destino a prestar el mismo servicio que el
anterior, "A. N. M. S. F., núm. 40", y al adquirido con
destino' a la Estación Radiotelegráfica de la 'Ciudad Li
neal, de la misma marca que los anteriores v con motor
número 4419, de IO HP de potencia, "A. N. M. M., nú
mero 28".
Madrid, 6 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de las Bases navales principales de Ferrol y
Cádiz, General Jefe de los Servicios Técnico-Industriales





Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Excmo. Sr.: Este Ministerio iia dispuesto que el Ayu
dante Auxiliar de primera de Infantería de Marina don
Manuel García Bernal continúe en la situación de dispo
nible forzoso en Madrid y Guadramiro (Salamanca), per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
Madrid, 1f3 de octubre de 1933.
El Subslecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Infantería de




Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Intendencia y lo infor..n ¡ti°
por la Intervención Central, ha dispuesto que se conceda
al mozo de oficios, con destino en la Escuela de Guei rii
Naval, Joaquín Reguera Fraga la gratificación por trakt
t jos en horas extraordinrias que para los de su clase s,11:):1
la Orden ministerial de, 18 de enero de 1930 (D. O. n1-
mero. 15), a partir de T.° de enero pasado y hasta fival
del corriente ejercicio.
Madrid, 6 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Tritervenci,11
Central, ha resuelto aprobar y declarar con derecho a 1:uz
dietas relamentarias, las comisiones del servicio cleseitt
periadas. en las fechas que se indican en la unida relaci(Sn.
por el personal que en la misma se expresa, por estar
comprendidas en el Decreto de TR de junio de t924 (DrA
RIO OFTCTAT, v sin perjuicio de la cletall2(1:1
comprobación que, con arreio a los precertns de diello
Decreto. deben practicar las Oficinas fiscales correspon
dientes; debiendo afectar el importe de las mismas al ra
nítulo 12, artículo 2." del vigente presupuesto.
Madrid, 26 de septiembre de T933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola_
Señores General Tefe de la Sección de intendencia. Or
denador de Pagos e interventor Central del Ministerio.
Señores...
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
RELÁCION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en las fechasrrafo 5 ° del Grupo A del vigente Reglamento de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Cuerpos o Dependencias.
General. ... ••• •••
C. A. S. T. •
Idem... . • • • • • • •
General._ .,.
Idem... . •• • • • • • • • • • •
I(lem... . • • •• • • • • • • •






















Idem... . • • • • • • • • • • •
'dem._ ..• ••• • •• • ••
Idem... • • • • • •
Aux. Artillería. • • • •••
'dem._ ••• ••• ••• • • • • • •
Idem... ••• ••• • • ••• • • •
Idem... • • • • • •
Idem... ••• ••• • • • • • •
Idem... • • • • ••
C. A. S. T. A... •• • • • •
'dem._ • •• • • •
Idem... . • • •• • • • • • •
Idem... ••• • 0. •
General... • • •
Aux. Artillería.
Idem...





Idem... .•• ••• •.•
Idem... .
• •••
• • • • • •































Idem... ••• ••• •••
Capitán de Navío.. •••
Capitán de Fragata. .





••• • • •
••• ••• ••• •••
Idem... • • ••• ••• • • •••
Idem... ••• ••• ••• •• •
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••























Idem... ••• ••• ••• •.• •••
Idem... •.• ••• ••. ••• •••
Auxiliar primero...
Idem...
'dem._ ••• • • ••• ••• •••
•• ••• Idem... ••• ••• •••
Mem_.••••• •••
'dem... • • •











































































• • • ••• • • •
• • • • • • •
••• • • • • • •
• ••




• • • •• •
• • • • • •
•• • • • •
•••
• • •
• • • • • •
• •• • ••
• • • • ••
• • • • ••
• • • •••
• ••
•••
• • • • • • • II
• • • • • • • • •
• •• • • • • ••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •• • • • • • •
• • • • • • • • •













Mem._ ••• ••• ••• •••
Mem._ ••• ••• ••• •••
Idem...
Idem... ••• ••• ••• .••
Idem... .•• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••






• • • • • •
• •• • • • • • •
••• • • •
••• Mem._ ••• ••• ••• •••









• • • • • • • • •• • •
• •• • • • • • •




• • • •••
• • •
• •





• • • • • • • •




D. Alonso Guitián Vieito....
D. Manuel López Darontes... .
El mismo... ...
D. Venancio Pérez Zorrilla....
D. Hermenegildo Franco.
D. Francisco Bastarreche...
D. Fausto Escrigas Cruz... ...
D. Juan Pernas Fernández._






D. Francisco Benítez Sánchez.
El mismo...




D. Antonio Marquez Martm...•
El mismo...
El mismo... 004 *** "e •
El mismo... .
D. Fernando Pérez Cayetano.
D. Jesús Veiga Tarrecido...
D. Tomás Arnáiz Morales. ...
D. Pablo Aparicio Mourente...
D. Luis de Vierna y Belando...
D. Bernardino Cruz Rey...
D. Félix Aniel Quiroga.
Elmismo... ••• ••• ••• • ••
El mismo...
El mismo... ••• ••• ••• ••• ••.





• • • • •
•
• •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
•• • • • • •
•
• • • • •• •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
•
•




• • • • • •
••• •••
• • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • ••• • •
•
• • •
• • •• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • ••
•
•••




• • • • • • •
•
•• • •••
D, José Fernández Pita.... ••• ••• .••
El mismo... ...
D. Nicasio. Cancio Fernández.
El mismo... •••
El mismo._ ...,... ••• ••• •••
D. Francisco Bonet López.. ...
• ...
• • •




D. Raimundo, Fidel Martíne
El mismo.:.
El mismo... ...
D. Pedro Loyola Larrafiaga.
D. Frutos Fernández Seoan
D. Ernesto Est Gerard...
D. Daniel Novás Torrente.
D. Máximo de Cáceres Gordo..
El mismo...
El mismo... ••• • ••• ••• ••• •••
El mismo._
• • •






D. Antonio del Río
••• El mismo...
••• El mismo... .••
D. Luis Meiras Otero... ...
••• D. Deograeias Molina Lima...
I). Germán Burgos Peña._ ...
D. Luis Amalio Tortosa.
I). Miguel Martínez D'alero__
D. José Vallo Silgado...
D. José Urgorri Díaz._ ... •.•
I). Vicente Cortizas Ebrosa.....
• D. Vicente Bullo Fernández...
• • • •
.• • •••
• • • • • • • • •
• • • • • • • II •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • el • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
••• • •
•• • ••
• •• • • • • • • • • •
• •• • ••• ••• ••• •• • ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• • • • • • •
• • • • • • • • •
• ••
• • • • • II • • • • • • • • • el • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •••










• • • • • • • • •
•••
• • • •••
•••
• • •





















































































































































































































































































































Cartagena_ •e e • • I,




Galdácano... • • • •••




••• • • •
Guernica....
1.4
Placencia.... ••• • •
Galdácano... ••••


























Durango.. ... ••, .
Reinosa. ••• •.. 4.1
Corrales Buelna. .
Idem. ... •.• ..• ...
•••
egoIdem. ... ••.






e • • • e • ••
••• ••• ••Idem. ...
•
1/111reille • • • • • • • • . • .•
Vigo, Villagarcía..
Cartagena.... ••••
Vigo... ••• •.• ••• olo
Idem. ••• •••
Idem. ••• ••• • .. . 1••
'dem. .•• •.• ••• .
Idem. • • • ••• e"
-ídem. ••• • • • ••











• • • •
e 1
Mandía... ... • • •
e,t.c. • • • • • •. ••• •41.
Madrid... ... ••• •••
Idem. ... ,.. ... •••,
Varios lugares. ...'
La Felguera. ...
Idem. ... ... ... •••
Marín... • •• ce* ""
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,
ue se indican por el personal de esta Base Naval, en cumplimiento a la última parte del pá
COMISION CC_•)-.IFER11.3
Presidir Junta fondo económico._
Aux. Jefe Polígono...
..• ..• ••• ••• •••
••• •.. ••• •
Curso Guerra Naval... ... ..•
••• ••• ••• •
Presidir exámenes._ ...
Embarcaciones Bidasoa... ••• •••




••. ••• .•• •;




Idem... • ••• ••• •..
Idem...
Idem... • . . •
Idem... ••• • • •
Mem._ ••• • •••




Idem... ••• ••• ••• •
Asistir curso._
Mem._ • ••• •






Mem._ ••• . • ••• ••• ••• ••• ••• •
Mem._
Mem._
Mem._ . ••• ••• •
• • ••• • .••
Idem... •.• •. • • • ••• • • ••• ••• •
Mem._ ••• ••• ••• • . ••• ••• • . • .•




••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •• ••• •••
••• •••
•• ••• ••• ••• •••
••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
FECHA
EN QUE PRINCIPIA • EN QUE TERMINA
15 junio,
2 junio






• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • •








• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •• • • • •
•
• • • •
• •• • ••
. ••• •••




• ••• • .•• •••
••• ... 20 junio
. ••• , •• . . ••• .• 27 junio
2 junio
••• ••• ••• .:. ..._ 3 junio
. • ••. • .•• ..., 6 junio
.• ...112 junio
•
• .. 20 . junio
.
... 27 junio
, ... .. 0 junio
. • ••• • . . ... 9 junio
• • • . . • . ... 10 junio
• . • • ••• • • e •
1.9 j'ID i.0
••• ••• ••• ••• •••
•• Anterior. •.•
. ••• •••
••. ••• Anterior. •••
•
••• Anterior.. • ._ ... ._ • ._
• • •








• ••• ••• ••• • . _. 8 junio
• ••• •••
• • ••• • • . 14 junio
• • 26 --junio
• •
16 junio
.• . ••. 26 junio
• ._ _.
• . • . • • • • • • . • • 2 junio
• •..
• • ••• ••• ••• •..
•.•
8 junio
• .•• ••• ••• ••• ••• 14 junio
• • • ••• • • ••• ••• ••• ••• 6 junio
. • ••• ••• • • ..• ..• 13_ junio ,
20 junio
••• ••• ••• • • •• . ••• .•• 21; junie
••• ••• . ••• • . • • • •
3 junio
••• ••• ••
11 junio••. ••• _.
. • • •• . 95 junio
• • • ••• 1_ junio
•••
•••
••• •• ••• .• •.. . 13 junio
••• 13 junio
18 mayo
•.• ••• ••• ••• ••• .•• ••• -1 junio
_ ._ ._ ._ • • e“ befo 4" 9.e 5 junio
• _ _. ... ._ ._ • 7 junio
• _





• • • ••• -11 junio
.. ... ... ... ...
...











• • • • • • • • • • • • • •• • • ••
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•




• • • • • • • •
• • • • ••• • ••• • • • •
• •• •
•••
••• ••• • •• •• • ••• •
••• •
••














• • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • ••• • •• • • • • • • •••
•
• •• • • • • • • • •• • •
•••








• • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
/
• • • • • ••• •
• ••• ••• •
• • • •
• ••• ••• ••• ••• ••• •
• ••• •


















Mem._ ••• • • . • • • ••• •
ídem._ . • • • .
[dem._
Idem... •. • •.• ••• • •
Mem._ • .. • . •
•••
































(inmisión del servicio... ...
Reconocer i nser1pi os...
Por huelga eleel ricida (1...










••• • •• • • •




• • • • • • • • •
e





• .•. ..• ..• •.• ••• ••• •.• 28 junio
14 junio
. • • 'I junio
• • _ ••• • •• • • • "4 ••• “ 941 junio
.•. ••• •.•
ra mayo
••• •.• •.. • • • • • • 1 mayo
1 mayo
•• • ••• .•• 7 mayo
••• ••• • • • ••• • • •
•••
• • • • • • • •
•••
• ••• ••• • •• ••• ••• ••• •••







• • • •••




••• .• 8 mayo
Se 1 • ••• “• • • *** • mayo
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Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo informado por la Seccien de Intendencia e IntervenciórlCentral, ha resuelto se declare partida fallida la suma decuatrocientas pesetas (400), deuda contraída con la Hacienda, por el concepto de anticipo de pagas, por el Oficial primero del Cuerpo de Archivos D. José j. PavaAlvarez, al ocurrir su fallecimiento en 7 de marzo de 1933,
cuya cantidad deberá ser datada en la cuenta de caudalesde la Habilitación que efectuó el anticipo.
Madrid, 6 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or




vcmo. Sr.: Vista la instancia del Comandante Mé
clic() de la Armada D. Mariano Pérez Peláez en súplica
de que se le consideren como de condiciones para el as
censo los veintidós días nue estuvo embarcado al efectuar
en el año, TolT el curso de la esrecialidnd de buzos ; este
Ministerio. de acuerdo con lo informado por la Sección
de Sanidad. ha dispuesto desestimarla.
Madrid, 1T de octubre de 1933.
El Sulmiecretado.
Antonio Azarola
,eñores General Médico Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada y Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena.
w•••••■•■0
Excmo. Sr.: Vista. In instancia del Comandante Mé
dico Toqé T-Tichlfro T)Plip-ndfl. netualmente en el destino
de Tefe de Clínica de venéreo del Hospital de, Marina





... ... 'Marín... "e
bile
94111
••• Wein. ... 1190 “G
••••
9.9. ••• Idem. ... ...
...
.•• ••.
••• 'dem. ... 41.•
••• •Se ••• Idem. ... ...
• . . ... ••• Jdem. ... ... ...




• ... Idem. Ponteved
...., . • • ... Idem. Asturias.
... . • • ... Idem Santander,
... . • • ... Idem. Vizcaya..
.•.
Iálarín.... ... ..,
Idem. 0.• ••• Sbe
•
•
• • • • ... Idem. ... ...
...





• • • • •
• • • • • •
411,011 elod.
le autorice a permanecer en Madrid durante un ario, per
cibiendo su sueldo, para asistir oficialmente a estudios en
la Escuela de Odontología, este Ministerio, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Sanidad, ha dispuesto
desestimarla por escasez de personal de Jefes y Oficiales
del Cuerpo de Sanidad de la Armada y perjudicarse el
servicio, de acceder a ello.
Madrid, II de octubre de 1933.
El Subsécretario,
Antonio _4zarola.
Señores General Médico, jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada, y Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio„ de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que el Co
mandante Médico D. Juan Lambea García quede en si
tuación de disponible forzoso, apartado A), en Madrid,
Percibiendo sus haberes por la Habilitación General del
Ministerio.
Madrid. u de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sani
tarios de la Armada: Contralmirante Tefe de la Jurisdic
ción de Marina en Madrid, General jefe de la Sección
de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
■■•••••••••••••••909•■•••
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr. : Por cumplir en 21 del actual la edad fija
da para pasar a la situación de retirado el Oficial primero
del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad, en situción de re
serva, D. Juan Gómez Piña ; este Ministerio, de confor
midad con lo informado por la Sección de Sanidad, ha
dispuesto que el referido Oficial primero cause baja en
la expresada situación de reserva y alta en la de retirado
1 en la citada fecha, con el haber pasivo que en su día le
44
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nstalar plataforma... • . •
dem... ...
dem...
dem... . • • ••• ••• ••• ••• • • •
dem... • • • ••• ••• ••• •••
dem...
evista inspección... .
dem._ ••• ••• ••• ••• ••• •••
dei ...••• ••• ••• ••• ••• •••
dem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
uxiliar Jefe Polígono...
dem... • . • ••• ••• ••• ••• •••
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14 de agosto de 1933. El Jefe del Estado Mayor, Vounicio Pérez.
sea señalado por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas.
AkOlátuuOltitiáltW .
Madrid, I 1 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena, 'General jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
•••■•••=1~0M~1~~
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que los
Oficiales terceros del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad
D. Eduardo Zaplana Cañabate y D. Salvador Oliván Her
liando queden en la situación de disponible forzoso, apartado A), al cesar en sus actuales destinos de buques, de
biendo percibir sus haberes por las Habilitaciones Gene
rales de las. Bases navales principales de Cartagena y Fe
rrol, respectivamente.
Madrid, II de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; Vicealmirantes Jefes de las Bases na
vales principales de Cartagena y Ferro], General Jefe de
la Sección de Intendencia e Interventor Central del Mi
nisterio.
Orden de San Hermenegíldo.
Circu/ar.—Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto
se circule en la Armada que en el Diario Oficial núme
ro 183 del Ministerio de la Guerra, del año actual se in
serta Orden circular de 5 de agosto último, por la que
se concede al Comandante Médico D. Rodrigo Suárez Za
mora la Cruz de la Orden Militar de San liermenegildo,
con antigüedad de 15 de diciembre de 1932.
Madrid, ii de octubre de 1933.
L.1 Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor General Médico, Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada.
Señores...
Tarifas.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente incoa
do en virtud de la exposición que eleva el Secretario del
Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos de
España, de acuerdo con lo informado por la Sección de
Sanidad; este Ministerio ha dispuesto que las tarifas que
rigen oficialmente para el servicio Odontológico son de
aplicación exclusiVa a los trabajos de este tipo que se
practiquen en nuestras clínicas oficiales de los Hospitales,
Bases navales, buques y Ministerio al personal con dere
cho a asistencia facultativa.
Madrid, 11 de octubre de 1933.
El Subsecretano
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las ,Bases navales prin
cipales de Cádiz, Ferro' y Cartagena, General Médico,
Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Coman
dante General de la Escuadra y Contralmirante Jefe dela Jurisdicción de Marina en Madrid.
o
EDICTOS
Don ,Antonio Norte y García, Oficial de primera del
Cuerpo General de Servicios Marítimos, Subdelegadode Pesca de Santa Pola y encargado de instruir expediente por pérdida de la cartilla naval del inscripto Jai
me Sempere Sevilla, folio 39 del reemplazo de 1925de este Trozo,
Hago saber : Que acreditado por decreto asesorado de
la Inspección general de Personal de la Subsecretaría de
la Marina Civil, se declara nulo y sin ningún valor el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Santa Pola, 5 de octubre de 1933.—El instructor, An
tonio Norte.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Autobuses - Autocars - Camiones - T'actores - Volquetes Cisternas
negadoras - Devanaderas - itotobornbas.




























































































































Util y práctico aparato para asegurar la perfección de la graduación y el error de excentricidad de la
alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus partes.
Sustituye y simp:ific- con la prueba de gabinete todas las operaciones que generalmente se hacen al
descubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e independient4mente de las condiciones at
mosféricas, ejecutar en un tiempo relativamente breve, cualquier rectificación.
Soliciten.• ofertan y catálogos:
(La Filotécnica) Ing. A. Salmoiraghl S. A. Milano (Italia)
Representa- te para Espada; Guillermo Vázquez, Santa Engracia, 10e
Teléfono 42972
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